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1 Un diagnostic archéologique a été réalisé préalablement à l’implantation d’une carrière
d’extraction de granulats. Les parcelles étudiées se situent dans la plaine alluviale et sont
enclavées dans un des méandres de la Marne. Au total, sur les 58 000 m² explorés, une
trentaine de fosses circulaires et oblongues et neuf trous de poteau ont été découverts.
Les  éléments  datants  récoltés  à  la  surface  de  ces  structures  semblent  attester  une
occupation de la zone au Néolithique moyen (céramiques à formes grossières arrondies à
courte lèvre oblique parfois ornée d’impressions, formes fines à lèvre triangulaire, formes
semi-fines  ou légèrement  sinueuses  à  lèvre  arrondie,  pâtes  comportant  d’abondantes
inclusions  lithiques  grossières  claires  anguleuse  et  éclats  de  coquilles).  Un  horizon
limoneux  surmontant  la  zone  de  densité  des  vestiges  a  également  livré  des  restes
céramiques attribuables à cette période.
2 L’occupation du Néolithique semble se localiser principalement dans la partie centrale de
la parcelle. Elle se manifeste sous la forme de fosses oblongues et de fosses circulaires de
type silo. Même si de nombreuses structures sont, en surface, dépourvues de matériel
datant,  leur situation permet de les rattacher spatialement à cette période.  Quelques
trous de poteau ont également été découverts, sans toutefois qu’il nous soit possible de
dégager des plans de bâtiment. Concernant les fosses circulaires, les observations et le
mobilier recueilli (céramique et faune) tendraient à les identifier comme des fosses-silos.
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